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Pesona Alam dan Budaya 
• 
a 
Antologi Feature 8engkel Sastra Indonesia 2010 
Ant%gi Pesona A/am dan Budaya Jog}a merupakan 
kumpulan feature karya siswa SLTA 5e-DIY. Ada banyak 
hal menarik di setiap tul isan dalam antologi ini . Berbagai 
fakta disajikan dengan gaya "nyastra , Anda tahu Gunung 
Kucir, Candi Ngawen, atau Kayangan? Bila belum 
berkunjung, atau bahkan belum per a mengetahui obyek 
tersebut, ada baiknya bacalah tulisan dalam antologi ini. 
Bukan hanya itu , makanan khas, seperti cabuk, tiwul, 
9'ayam, dan berbagai kesenian dan budaya, antara lain 
jathilan, gejog lesung, dan mitoni, juga tersaji secara apik 
dalam antologi ini . Dengan gaya 'nyastra', tulisan-tulisan 
dalam antologi ini seakan mengembarakan imaji para 
pembaca secara bebas dan tida sekadar memaparkan 
fakta secara apa adanya . Ingin berimaji bebas dengan 
sensasi "nyastra"? Bacalah buku in i. Masih banyak tulisan 
menarik yang layak dibaca. 
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